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Resultados
Conclusión
El uso de tecnologías forrajeras mejoradas en asociación con árboles, 
aumentaron la captura de C y mejoraron los suelos respecto a los sistemas 
naturalizados, sugiriendo una mejora en los servicios ambientales de los 
mismos.
Carbono orgánico del suelo en tres sistemas de producción
ganadera del Valle del Patía – Colombia
El suelo es un importante reservorio de carbono, lo captura a través de los 
aportes de materia orgánica (proveniente de las plantas y de los 
microorganismos) y almacena hasta el 70% del Carbono Orgánico (COS) del 
planeta, lo que contribuye significativamente a mitigar el calentamiento 
global y el cambio climático. Pero las reservas se pueden perder dependiendo 
del uso y manejo; estimándose que los ecosistemas agrícolas han liberado 
hasta un 75 % del COS hacia la atmosfera generando impactos negativos 
(desertización, clima, baja productividad) sobre la tierra. 
De acuerdo al IPCC (2006) hay prácticas que favorecen la acumulación de 
COS (rotación de cultivos, incremento de la materia orgánica, mulching, entre 
otros) por esta razón y con el propósito de establecer estrategias de manejo 
que contribuyan a la sostenibilidad de la producción ganadera en el Valle del 
Patía, se muestrearon suelos de tres sistemas de acuerdo al tipo de pastura y 
se analizó el contenido de carbono orgánico (Walkley y Black), forraje 
establecido y el manejo realizado en cada uno de ellos.
Los resultados muestran mayores valores para el sistema mejorado (COS: 
2.06%), por la variedad de raíces y su descomposición, claves en la dinámica 
de los nutrientes (carbono y nitrógeno), que pueden afectarse por el manejo 
(labranza convencional, arado, rastrillo y fertilización), permite un mayor 
almacenamiento de C orgánico debido al desarrollo radicular de estos 
materiales, además de generar exudados (Brachialactona) con potencial de 
inhibir la nitrificación y por ende reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, por la capacidad de inhibición de la nitrificación que realizan los 
microorganismos (CIAT, 2013). 
El COS para el naturalizado fue de 1.74%, justificado por la carencia de 
mecanización, donde el sistema se halla en un proceso de sucesión 
ecológica, lo que permite mantener ciertos niveles de C. El uso de tecnologías 
forrajeras mejoradas en asociación con árboles, aumentaron la captura de C y 
mejoraron los suelos respecto a los sistemas naturalizados, sugiriendo una 
mejora en los servicios ambientales de los mismos. 
El silvopastoril registró 1.84%, explicado por la interacción de las diversas 
formas radiculares, que generan una mayor capacidad aerobia y por ende, 
mayor actividad de la microbiótica edáfica, quienes favorecen la 
mineralización y los stock de carbono orgánico.
Metodología
El estudio se realizó en el Valle del Patía, 
departamento del Cauca, Colombia. Se hizo 
un muestreo de suelos en tres sistemas 
ganaderos (Gráfico 1), con 6 repeticiones:
Naturalizada (SN): Dichanthium 
aristatum,  Cynodon dactylon, 
Hyparrhenia rufa.
Sistema Silvopastoril (SSP): 
Guazuma ulmifolia, Crescentia cujete,  
Mangifera indica, Gliricidia sepium, 
Cratylia argentea.
Pradera Mejorada (SM):  
Megathyrsus maximus (Mombasa, 
Massai), Brachiaria brizantha  
(Toledo).
Gráfico 1. Sistemas ganaderos estudiados.
Gráfico 2. Porcentaje de carbono orgánico del suelo en cada sistema ganadero.
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